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Yazar Aziz 
Nesin,
H BB’deki 
programda, 
Necdet 
Menzir’in 
söylediklerine 
yanıt olarak 
“ben sizi iyi 
yetiştirememişim" 
dedi.
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«•İİ Nesinle M enzir kapıştı
TV’de, Necdet Menzir’le Aziz Nesin arasında “Ne Mutlu Türk’üm” tartışması
HABER MERKEZİ
ÜNLÜ yazar, son ayların “olay ismi” Aziz 
Nesin, önceki gece tek konuşmacı olarak ka­
tıldığı HBB televizyonunun “Ceviz Kabuğu” 
programında, telefonla Sivas Belediye Başka­
nı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyük- 
şehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan ve 
İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir’le 
tartıştı.
Hulki Cevizoğlu’nun yönettiği, 23.00’te 
başlayıp 02.30’a kadar süren canlı yayın­
da saat 02.00’ye doğru telefon bağlantısı 
kurulan Menzir’in ilk sözü “Aziz Ne­
sin sen niçin korunmana karşı çıkı- 
, yorsun?” oldu. Bu sözleri tam anla­
yamayan Nesin’e sunucu Cevi- 
zoğlu soruyu yineledi. Nesin so­
ruyu şöyle yanıtladı: “Burada 
bütün nedenlerini söylemek is­
temiyorum. Şu kadarını söy­
leyeyim: Evimin ö- 
nünde bir mi­
nibüs do­
lusu si­
lah lı 
p o ­
lis yazda - kışta, yağmurda - karda bekliyor. 
Devlet onlara para ödüyor. Benim için devle­
tin bu kadar para ödemesine, o insanların 
bekleşmesine gönlüm razı olmuyor, o çocuk­
lara üzülüyorum. Devlet, benim için neden 
bu kadar para harcasın? Ben, devlete yük ol­
mak istemiyorum. Bundan rahatsızlık duyu­
yorum. Hem o eve arada bir 
gidip bir gece filan kalıyo­
rum. Boş evi bekliyorlar, 
bomba filan atılmasın diye.”
Bu yanıttan sonra Nesin’le 
Menzir arasındaki polemik 
şöyle sürdü:
Menzir: Siz devlete karşı 
çıkıyorsunuz bazı konularda, 
ama devlet yine sizi koruyor.
Korumak devletin görevidir.
Sizi sonuna kadar koruya­
caktır.
Nesin: Peki korusun. Ben 
elbette devlete karşı çıkaca­
ğım. Karşılıklı ödün vermiyo­
ruz. Beni koruyorlar diye 
karşı çıkmayacak mıyım? Bu 
konuşmanızı beğenmedim.
Menzir: Bir itfaiye erine, 
sizi kurtardığı için söylediği­
niz laflardan dolayı söyledim.
Nesin: Beyefendi, itfaiye eri beni kurtar­
madı. Ben de kurtaracak sandım. Bana yak­
laşınca dövmeye başladı, merdivenden aşağı 
itti. Devlet neredeydi Sivas’ta?
Menzir: Saym Aziz Nesin, ben sizin çocu­
ğunuz yaşındayım ve İstanbul emniyet mü­
dürüyüm. Ve birlikte bu ülkenin çıkarma 
hareket etmeye mecburuz. Kimseye yanlış 
yapmaya mecbur değiliz.
Nesin: Tabii çocuğum yaşmda bir görevli­
nin bana öğüt vermesi hoşuma gidiyor, ama
Menzir, Nesin’le konuşurken üç kez 
“Ne Mutlu Türk’üm diyene” dedi.
öyleyse sizin dediğiniz gibiyse ben yazık ki 
sizi iy i yetiştirememişim. Bu benim suçum. 
Birlikte çalışmaktan yanayım. Burada sağ 
sol, Müslüman, dinli, dinsiz ayrımı yapma­
dan birlikte çalışmaktan yanayım. Hoşgörü­
den yanayım. Bütün yazılarımda bunu anlat­
maya çalıştım. Yazık ki iy i sonuç alamamı­
şım.
Menzir: insanları ayırma­
yacağız. Laik, anti laik olarak 
ayırmayacağız, insanları bir 
tek noktada kendi istedikleri, 
düşündükleri yerde birlik ve 
beraber olacağız. Yüce Ata­
türk’ün dediği gibi siz ister 
kabul edin ister etmeyin, ama 
biz buna gönülden inanmış in­
sanlarız. Ne mutlu Türk’üm 
diyene.
Nesin: Pekala yani, ben si­
zin gibi düşünmüyorum.
Menzir: Ben bir daha tek­
rar ediyorum: Ne mutlu 
Türk’üm diyene. İnsan kendi­
ni Kürt hissedebilir, insan 
kendini Arap hissedebilir, 
insan kendini Boşnak hisse­
debilir, insan kendini göç­
men hissedebilir, ama bir tek şey vardır. Ne 
Mutlu Türk’üm diyene.
Nesin: Söyledikleriniz çok doğru. İnsan 
kendini şu, şu hissedebilir. Bunların içersin­
de en zor olanı insanın kendisini insan his­
setmesidir.
Programda telefon bağlantısı kurulan Si­
vas Belediye Başkanı Karamollaoğlu da Ne­
s in le  tartıştı ve kendisini niçin suçlu ilan et­
tiğini sordu.
Belediye Başkanı Nesin için şöyle söyle­
di:
“Aziz Nesin, Pir Sultan Abdal Şenli- 
ğ i’nde yaptığı konuşmaya başlarken, Pir 
Sultan Abdal hakkında bilgisi olmadığını, 
yolda gelirken okuduklarıyla konuştuğunu 
söylemiş. Aziz Nesin’in kullanıldığı anlaşılı­
yor. Birileri konunun uzmanını değU de A- 
ziz Nesin’i çağırmışlar.”
Nesin: Ben edebiyatçıyım, yazarım. Hiç, 
Pir Sultan Abdal’ı bilmem mi? Onları bir 
alçakgönüllülük olsun diye söyledim, çünkü 
ben gittiğim her panele, halka olan saygım 
nedeniyle hazırlanarak giderim.
Tartışmanın başka bir bölümünde ezan 
da sözkonusu edildi:
Karamollaoğlu: Ezanın Arapça okunması 
gerekir.
Nesin: Arapça okununca kimse anlamı­
yor.
Karamollaoğlu: Siz anlamıyorsunuz.
Müslümanlar anlıyor.
Nesin: Anlamayanlar da var.
Program a yine telefonla katılan İstanbul 
Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Nesin’in “Büyükşehir Belediye Başkanı bile 
ben şeriatçıyım” diyor sözlerine değinerek 
şunları söyledi:
“Meydan Larousse’un Fransızca baskısın­
da şeriat 'Islamm yasası’ olarak tarif edili­
yor. (Maddeyi okudu). Müslümanım’ diyen 
elbet şeriatçı oluyor. Sizin dinsiz olduğunu­
zu, Allah’a inanmadığınızı söylemek hakkı­
nız oluyor da bizim ‘Şeriatçıyım’ demek ni­
çin hakkımız olmuyor? Niçin buna karşı çı­
kıyorsunuz?”
Nesin: Anayasa’nm ikinci maddesine ay­
kırı olduğu için karşı çıkıyorum. Anayasa’yı 
değiştirirsiniz, o zaman ‘şeriatçıyım’ dersi­
niz. Ayrıca ben, sizin bunu demenize karşı 
değilim. Bunun dediğinizi tespit için söylü­
yorum.
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